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Pettey, Sir William. (1623－87)




































































































































































































































































































２．時 間 各回 午前の部 午前１０時～午後０時３０分，午後の部 午後２時～４時３０分































































〒６１１－００１１ 宇治市五ケ庄 京都大学防災研究所 総務課研究助成掛 電話０７７４－３８－４０１０
７． 申込締切日 １０月２５日（月）
８． 申込結果の通知 １１月５日（金）までに各申込者に通知します。
講 義 日 程
１１月２５日（木）
９：３０～１０：００ 開講の辞 防災研究所長 池 淵 周 一
１０：００～１１：００ ２１世紀の課題
－地球温暖化と気象災害－ 名誉教授 山 元 龍三郎
１１：００～１２：００ 水災害について
－防災システムの過去・現在・未来－ 教 授 寶 馨
１３：００～１４：００ 地震災害について
－２１世紀の近畿の地震災害－ 助 教 授 橋 本 学
１４：００～１５：００ 土石災害について
－都市近郊斜面における災害予測－ 助 教 授 福 岡 浩
１５：１５～１６：４５ パネルディスカッション
－２１世紀の防災研究に何を望むか－
コーディネーター NHK解説委員 伊 藤 和 明
パネリスト 朝日新聞企画報道室記者 古 森 勲
〃 兵庫県防災監 斎 藤 富 雄
〃 大阪ガスエネルギー文化研究所長 古 館 晋
〃 建設省近畿地方建設局河川部長 丸 岡 昇
〃 姫路工業大学環境人間学部教授 草 地 賢 一
〃 京都大学防災研究所長 池 淵 周 一
























北海道大学 東 北 大 学 東 京 大 学 名古屋大学 京 都 大 学 大 阪 大 学 九 州 大 学
順位 得点 順位 得点 順位 得点 順位 得点 順位 得点 順位 得点 順位 得点
ア イ ス ホ ッ ケ ー １位 １０ ２位 ８ ５位 ３ ６位 ２ ３位 ６ ４位 ４ ７位 １
航 空 ６位 ２ 不参加 ０ ４位 ４ ２位 ８ ３位 ６ １位 １０ ５位 ３
馬 術 ３位 ４ ４位 ２．５ ２位 ６ ６位 １ １位 ８ ４位 ２．５
硬 式 野 球 ７位 １ ２位 ８ ３位 ６ ６位 ２ ４位 ４ ５位 ３ １位 １０
準 硬 式 野 球 ６位 ２ １位 １０ ４位 ４ ７位 １ ５位 ３ ２位 ８ ３位 ６
柔 道 ５位 ３ ２位 ８ 不参加 ０ ３位 ５ １位 １０ ３位 ５ ６位 ２
少 林 寺 拳 法 ６位 ２ ７位 １ ５位 ３ ３位 ６ ２位 ８ １位 １０ ４位 ４
ソフトテニス（男子） ３位 ６ ５位 ３ ７位 １ ２位 ８ １位 １０ ６位 ２ ４位 ４
〃 （女子） １位 １０ ６位 １．５ ６位 １．５ ２位 ８ ４位 ４ ３位 ６ ５位 ３
バレーボール（男子） ２位 ８ ３位 ６ ５位 ３ １位 １０ ７位 １ ６位 ２ ４位 ４
〃 （女子） ２位 ８ ５位 ３ ３位 ６ １位 １０ ７位 １ ４位 ４ ６位 ２
硬 式 庭 球（男 子） ７位 １ ３位 ６ ４位 ４ ２位 ８ １位 １０ ５位 ３ ６位 ２
〃 （女 子） ５位 ３ ２位 ８ ７位 １ ６位 ２ ４位 ４ １位 １０ ３位 ６
バスケットボール（男子） ６位 ２ ３位 ６ １位 １０ ５位 ３ ２位 ８ ７位 １ ４位 ４
〃 （女子） ３位 ６ ５位 ３ ７位 １ ６位 ２ ４位 ４ ２位 ８ １位 １０
空 手 道 ７位 １ ６位 ２ ５位 ３ ２位 ８ １位 １０ ３位 ６ ４位 ４
剣 道 （男 子） ６位 ２ ４位 ４ ７位 １ ５位 ３ １位 １０ ３位 ６ ２位 ８
〃 （女 子） ７位 １ ５位 ３ ６位 ２ ２位 ８ ３位 ６ １位 １０ ４位 ４
卓 球 （男 子） ４位 ４ ７位 １ ３位 ６ １位 １０ ６位 ２ ５位 ３ ２位 ８
〃 （女 子） 不参加 ０ ３位 ６ ４位 ４ 不参加 ０ １位 １０ ５位 ３ ２位 ８
水 泳 １位 １０ ４位 ４ ５位 ３ ２位 ８ ３位 ６ ６位 ２ ７位 １
ヨ ッ ト ４位 ４ ２位 ８ ７位 １ ６位 ２ ３位 ６ ５位 ３ １位 １０
陸 上 競 技（男 子） ７位 １ ５位 ３ １位 １０ ２位 ８ ３位 ６ ６位 ２ ４位 ４
〃 （女 子） ２位 ８ ５位 ３ ７位 １ １位 １０ ６位 ２ ４位 ４ ３位 ６
ハ ン ド ボ ー ル ６位 ２ ７位 １ ４位 ４ ３位 ６ １位 １０ ２位 ８ ５位 ３
ゴ ル フ ２位 ８ ３位 ６ ７位 １ ５位 ３ １位 １０ ６位 ２ ４位 ４
自 動 車 ６位 ２ ２位 ８ ４位 ４ ３位 ６ ５位 ３ １位 １０ ７位 １
弓 道 （男 子） ６位 ２ １位 １０ ２位 ８ ７位 １ ３位 ６ ４位 ４ ５位 ３
〃 （女 子） ５位 ３ １位 １０ ２位 ８ ７位 １ ４位 ４ ３位 ６ ６位 ２
フ ェ ン シ ン グ 不参加 ０ １位 ８ ３位 ４ ２位 ６ ５位 ２ ４位 ３
洋 弓 ５位 ３ ４位 ４ ３位 ６ 不参加 ０ １位 １０ ２位 ８ ６位 ２
陸 上 ホ ッ ケ ー ２位 ４ １位 ６ ４位 ２ ３位 ３ 不参加 ０
バドミントン（男子） ４位 ４ １位 １０ ７位 １ ５位 ３ ３位 ６ ６位 ２ ２位 ８
〃 （女子） １位 １０ ５位 ３ ７位 １ ３位 ６ ６位 ２ ４位 ４ ２位 ８
体 操 ２位 ８ ４位 ４ １位 １０ ５位 ３ ６位 ２ ３位 ６ ７位 １
総 合 得 点
























滋 大 京 大 京教大 京工大 阪 大 大外大 大教大 兵教大 神 大 神船大 和 大 奈教大 滋医大
陸 上 競 技 ４ １０ ７ ５
水 泳 ７ ４ １０ ５
野 球 ５ ４ １０ ７
軟 式 野 球 １０ ５ ７ ４
テ ニ ス １０ ５ ７ ４
ソ フ ト テ ニ ス ７ ４．５ ４．５ １０
バスケットボール ４ ７ ５ １０
バ レ ー ボ ー ル ４．５ ７ １０ ４．５
サ ッ カ ー ４ １０ ７ ５
ラ グ ビ ー ４．５ １０ ７ ４．５
卓 球 ４．５ ７ １０
バ ド ミ ン ト ン ４ ７ ５ １０
柔 道 ５ １０ ４ ７
剣 道 １０ ４．５ ４．５ ７
体 操 競 技 ５ ７ １０
ハ ン ド ボ ー ル ４ ７ １０ ５
弓 道 ５ ７ １０ ４
計 ４９．５ ８９ １４ ５ ６３ ４．５ ９８．５ １９ ５５ ０ ３１．５ ４．５ ０
順 位 ５ ２ ８ ９ ３ １０ １ ７ ４ １２ ６ １０ １２
大学名
競技名
滋 大 京 大 京教大 京工大 阪 大 大外大 大教大 兵教大 神 大 神船大 和 大 奈女大 奈教大 滋医大
陸 上 競 技 １０ ４ ７ ５
水 泳 ７ ５ １０ ４
テ ニ ス ５ １０ ７ ４
ソ フ ト テ ニ ス ４．５ ４．５ １０ ７
バスケットボール ７ １０ ５ ４
バ レ ー ボ ー ル ４．５ ７ １０ ４．５
卓 球 ４．５ ７ １０
バ ド ミ ン ト ン ７ ５ ４ １０
剣 道 ７ ４．５ １０ ４．５
体 操 競 技 ７ １０
ハ ン ド ボ ー ル ７ ４ １０ ５
弓 道 １０ ５ ７ ４
計 ２７．５ １９．５ ４８ ０ ２４ ２５．５ ６２ ２５ ３０ ０ １９ ４ ０ １４
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附属図書館創立百周年記念公開展示会

















入 場 料 無料
２． 記念講演会
演 題 弁慶像の展開－－御伽草子『弁慶物語』－－
講 師 京都府立大学教授 池田 敬子
日 時 １１月２９日（月） 午後１時半～３時
会 場 附属図書館 AVホール（３階）
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